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N.N., br. 141/13.
Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
N.N., br. 153/13.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti 
od buke
Zakon o gradnji
U Zakonu o zaštiti okoliša prestao je važiti 
članak 76., stavak 5. (čl. 202. Zakona o gradnji, 
N.N., br. 153/13.)
N.N., br. 157/13.
Zakon o mirovinskom osiguranju
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o 
načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, 
stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
N.N., br. 159/13.
Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti
N.N., br. 14/14.
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtje-
vima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
N.N., br. 19/14.
Zakon o Inspektoratu rada 
N.N., br. 22/14.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
žičarama za prijevoz osoba
N.N., br. 23/14.
Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2014. godini
Sandra Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
